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固視させた 図  ．視標は，デジタルビデオ
カメラ01-2 （*!）を用いて前述の実視
標を撮影し，インチの "&'3 # 4"#
































































































的・  （実験 ）での 眼，静的・		（実験 ）
での  眼，静的・ （実験 
）での 眼であった．
視標を用いた場合では，マイナス側変化は，動



















		マイナス側，動的・  （実験 ）で		
プラス側，静的・		（実験 ）で		 プラス



























と ），視標・		（実験 と ），
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